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ABSTRACT
Penyiraman tanaman ataupun pengairan kolam ikan, masih banyak menggunakan proses buka/tutup keran air dilakukan secara
konvensional atau manual yaitu orang mendatangi keran air untuk memutar (buka/tutup) keran air dengan tangan. Pada proses
konvensional ini, mendatangi lokasi keran air dapat menyita waktu apabila lokasi pekerja, pekerjaan dan keran air jauh. Oleh karena
itu akan lebih baik apabila si pekerja tetap dapat melakukan pekerjaan tanpa mendatangi lokasi pekerjaan atau keran air. Konsep ini
seperti remote TV/AC dimana pengguna cukup menekan tombol ON/OFF untuk menghidupkan/mematikan TV/AC namun remote
masih terbatas oleh jarak. Potensi jaringan TCP/IP yang tersedia di daerah pekerjaan dapat dimanfaatkan untuk mewakili proses
konvensional tersebut. Caranya melalui pemanfaatan mikrokontroler arduino, ethernet shield, relay switch shield serta jaringan
TCP/IP untuk mewujudkan alat pengendali buka/tutup solenoid electric valve atau keran air listik melalui protokol HTTP browser.
Pengujian yang dilakukan terhadap system pengendalian keran air berbasis protocol HTTP ini dilakukan dengan dua tahapan
pengujian yaitu dengan menggunakan black boxdan Usabillyty test.Dari hasil pengujian yang telah dilakukan,aplikasi pengendali
keran air bekerja seperti yang diharapkan. Pengguna hanya mengklik tombol ON untuk menghidupkan keran air solenoid dan
tombol OFF untuk mematikan keran air solenoid.
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